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1つくることによって学ぶ生活科・総合的学習 
――デューイにおける仕事（occupation）論の再検討
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要旨　現在の日本の小学校の教育課程には、ものづくり活動を主たる内容とする教科が存
在しない。その中で、ものづくり活動を総合的かつ柔軟に取り入れることができるのは生
活科・総合的な学習の時間である。生活科・総合的な学習の時間においてものづくり活動
を実施するためにはこれまでの教科・領域と異なる教育理念が必要となる。本論では、そ
うした教育理念について検討するために、デューイの「仕事（occupation）」におけるも
のづくり活動に関する言説並びにデューイ実験学校の報告書の実践記録を読み解いた。結
果、それらに描かれていた「つくることの意味」を 2 点見出することができた。 1 点は、
ものづくり活動によって子どもはあそび心を意味の構築へと結びつけて学びを形成してい
る。生活科・総合的学習では、その学びを成就させる単元を構成することができるという
ことである。 2 点は、ものづくり活動には、子ども自身が試行錯誤しながらつくる活動
（ティンカリング）に見られるような子どもの自己運動による内容と技能指導に見られる
つくる活動の中で教授されなければできない内容があることを見出した。
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